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Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent（HAC）
の方法を適用する。
    
（5）
ここで、Rtは改定値（ ）、 は速報値、a1とa2はパラ
メータである。a1 = a2 = 0かどうかをテストし、予測誤差で
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中央値 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻠㻡 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻥㻞 㻜㻚㻜㻥㻞
最大値 㻜㻚㻥㻜㻤 㻜㻚㻞㻤㻝 㻝㻚㻜㻣㻣 㻜㻚㻜㻜㻜 㻞㻚㻞㻠㻠 㻞㻚㻟㻤㻝 㻞㻚㻜㻠㻟 㻞㻚㻜㻠㻟
最小値 㻙㻝㻚㻠㻤㻤 㻙㻝㻚㻝㻥㻟 㻙㻜㻚㻥㻝㻤 㻜㻚㻜㻜㻜 㻙㻠㻚㻜㻜㻜 㻙㻟㻚㻡㻟㻣 㻙㻟㻚㻜㻢㻡 㻙㻠㻚㻜㻜㻜
標準偏差 㻜㻚㻠㻡㻡 㻜㻚㻞㻡㻢 㻜㻚㻟㻢㻢 㻜㻚㻜㻜㻜 㻝㻚㻞㻠㻢 㻝㻚㻞㻟㻝 㻜㻚㻥㻤㻤 㻝㻚㻜㻤㻥
歪度 㻙㻜㻚㻣㻞㻞 㻙㻝㻚㻤㻞㻟 㻜㻚㻜㻤㻠 㻌㻺㻭 㻙㻜㻚㻟㻜㻝 㻙㻜㻚㻝㻜㻠 㻙㻜㻚㻞㻢㻣 㻙㻜㻚㻣㻠㻡
尖度 㻠㻚㻣㻠㻥 㻤㻚㻝㻢㻜 㻟㻚㻣㻥㻤 㻌㻺㻭 㻟㻚㻠㻝㻟 㻞㻚㻣㻠㻟 㻟㻚㻞㻥㻠 㻠㻚㻢㻣㻡
㻶㼍㼞㼝㼡㼑㻙㻮㼑㼞㼍 㻝㻞㻚㻤㻢㻞 㻥㻤㻚㻝㻝㻢 㻝㻚㻢㻢㻝 㻌㻺㻭 㻝㻚㻟㻟㻜 㻜㻚㻞㻤㻟 㻝㻚㻝㻝㻢 㻝㻡㻚㻣㻝㻜
㻼㼞㼛㼎㼍㼎㼕㼘㼕㼠㼥 㻜㻚㻜㻜㻞 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻠㻟㻢 㻌㻺㻭 㻜㻚㻡㻝㻠 㻜㻚㻤㻢㻤 㻜㻚㻡㻣㻞 㻜㻚㻜㻜㻜
平均値の検定（t値） 㻙㻜㻚㻥㻤㻡 㻙㻞㻚㻞㻢㻢 㻜㻚㻠㻠㻜 㻺㻭 㻙 㻙 㻙 㻙
平均値の検定（P値） 㻜㻚㻟㻞㻥 㻜㻚㻜㻞㻣 㻜㻚㻢㻢㻝 㻝㻚㻜㻜㻜 㻙 㻙 㻙 㻙










速報値 確報値 年間補正値 最終確定値
平均値 㻙㻜㻚㻜㻜㻞 㻜㻚㻜㻜㻠 㻙㻜㻚㻜㻞㻥 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻥㻡 㻜㻚㻝㻜㻡 㻜㻚㻝㻜㻞 㻜㻚㻜㻥㻞
中央値 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻠㻣 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻝㻤㻢 㻜㻚㻜㻥㻡 㻜㻚㻜㻥㻢 㻜㻚㻜㻥㻣
最大値 㻝㻚㻥㻢㻞 㻝㻚㻞㻣㻞 㻞㻚㻜㻡㻡 㻜㻚㻜㻜㻜 㻞㻚㻡㻥㻡 㻞㻚㻟㻝㻡 㻞㻚㻣㻤㻜 㻞㻚㻣㻤㻜
最小値 㻙㻝㻚㻟㻤㻥 㻙㻝㻚㻣㻝㻜 㻙㻝㻚㻣㻟㻤 㻜㻚㻜㻜㻜 㻙㻟㻚㻤㻥㻝 㻙㻟㻚㻣㻝㻜 㻙㻞㻚㻠㻥㻟 㻙㻟㻚㻣㻝㻜
標準偏差 㻜㻚㻢㻟㻢 㻜㻚㻟㻡㻜 㻜㻚㻢㻢㻢 㻜㻚㻜㻜㻜 㻝㻚㻞㻢㻞 㻝㻚㻞㻞㻣 㻝㻚㻜㻡㻜 㻝㻚㻝㻣㻟
歪度 㻜㻚㻟㻞㻥 㻙㻜㻚㻤㻥㻜 㻙㻜㻚㻜㻤㻡 㻌㻺㻭 㻙㻜㻚㻤㻡㻣 㻙㻜㻚㻡㻤㻠 㻙㻜㻚㻞㻣㻠 㻙㻜㻚㻢㻜㻝
尖度 㻟㻚㻤㻢㻤 㻝㻠㻚㻟㻥㻣 㻠㻚㻞㻠㻟 㻌㻺㻭 㻠㻚㻟㻞㻢 㻟㻚㻟㻡㻟 㻟㻚㻡㻝㻠 㻠㻚㻝㻢㻟
㻶㼍㼞㼝㼡㼑㻙㻮㼑㼞㼍 㻟㻚㻜㻝㻠 㻟㻟㻞㻚㻢㻠㻥 㻟㻚㻥㻟㻢 㻌㻺㻭 㻝㻝㻚㻥㻟㻝 㻟㻚㻤㻠㻣 㻝㻚㻠㻝㻡 㻣㻚㻟㻠㻜
㻼㼞㼛㼎㼍㼎㼕㼘㼕㼠㼥 㻜㻚㻞㻞㻞 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻝㻠㻜 㻌㻺㻭 㻜㻚㻜㻜㻟 㻜㻚㻝㻠㻢 㻜㻚㻠㻥㻟 㻜㻚㻜㻞㻡
平均値の検定（t値） 㻙㻜㻚㻜㻟㻜 㻜㻚㻜㻥㻢 㻙㻜㻚㻟㻠㻜 㻺㻭 㻙 㻙 㻙 㻙
平均値の検定（P値） 㻜㻚㻥㻣㻢 㻜㻚㻥㻞㻠 㻜㻚㻣㻟㻡 㻝㻚㻜㻜㻜 㻙 㻙 㻙 㻙














速報値 確報値 年間補正値1 年間補正値2 最終確定値
平均値 㻙㻜㻚㻜㻝㻤 㻙㻜㻚㻜㻞㻜 㻙㻜㻚㻜㻝㻤 㻜㻚㻜㻞㻥 㻙㻜㻚㻜㻜㻠 㻜㻚㻝㻟㻜 㻜㻚㻝㻜㻣 㻜㻚㻝㻞㻢 㻜㻚㻞㻝㻜 㻜㻚㻝㻞㻣
中央値 㻙㻜㻚㻜㻠㻣 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻝㻟㻡 㻜㻚㻝㻟㻢 㻜㻚㻝㻟㻤 㻜㻚㻝㻟㻤 㻜㻚㻝㻟㻡
最大値 㻜㻚㻢㻠㻤 㻝㻚㻝㻤㻟 㻜㻚㻥㻝㻜 㻜㻚㻟㻣㻝 㻜㻚㻜㻜㻝 㻞㻚㻢㻟㻠 㻝㻚㻤㻥㻤 㻞㻚㻠㻠㻝 㻞㻚㻡㻞㻥 㻞㻚㻡㻞㻥
最小値 㻙㻜㻚㻢㻟㻢 㻙㻝㻚㻝㻜㻞 㻙㻝㻚㻝㻣㻝 㻙㻜㻚㻞㻤㻤 㻙㻜㻚㻝㻥㻞 㻙㻠㻚㻢㻡㻡 㻙㻠㻚㻡㻢㻥 㻙㻠㻚㻞㻞㻠 㻙㻜㻚㻤㻤㻝 㻙㻠㻚㻞㻞㻠
標準偏差 㻜㻚㻟㻠㻟 㻜㻚㻟㻢㻞 㻜㻚㻟㻠㻤 㻜㻚㻝㻟㻝 㻜㻚㻜㻞㻤 㻝㻚㻜㻡㻥 㻜㻚㻥㻠㻢 㻜㻚㻤㻡㻤 㻜㻚㻢㻟㻝 㻜㻚㻤㻣㻤
歪度 㻜㻚㻝㻠㻝 㻜㻚㻞㻜㻡 㻙㻜㻚㻣㻢㻟 㻜㻚㻞㻢㻝 㻙㻢㻚㻣㻝㻜 㻙㻝㻚㻟㻝㻥 㻙㻝㻚㻤㻥㻥 㻙㻝㻚㻢㻤㻜 㻜㻚㻥㻤㻡 㻙㻝㻚㻠㻠㻡
尖度 㻞㻚㻞㻜㻢 㻡㻚㻤㻞㻥 㻡㻚㻜㻣㻥 㻟㻚㻠㻠㻞 㻠㻢㻚㻜㻞㻜 㻤㻚㻡㻥㻞 㻝㻝㻚㻞㻠㻠 㻝㻟㻚㻜㻜㻝 㻡㻚㻞㻟㻥 㻝㻜㻚㻠㻣㻢
㻶㼍㼞㼝㼡㼑㻙㻮㼑㼞㼍 㻝㻚㻣㻣㻟 㻝㻥㻚㻠㻜㻤 㻝㻠㻚㻝㻟㻤 㻜㻚㻥㻟㻣 㻠㻜㻢㻝㻚㻢㻟㻞 㻥㻡㻚㻡㻤㻡 㻞㻜㻡㻚㻥㻢㻝 㻞㻣㻤㻚㻞㻤㻡 㻝㻣㻚㻣㻥㻠 㻝㻥㻞㻚㻣㻞㻟
㻼㼞㼛㼎㼍㼎㼕㼘㼕㼠㼥 㻜㻚㻠㻝㻞 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻝 㻜㻚㻢㻞㻢 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜
平均値の検定（t値） 㻙㻜㻚㻠㻝㻟 㻙㻜㻚㻠㻞㻜 㻙㻜㻚㻟㻣㻡 㻝㻚㻡㻟㻝 㻙㻜㻚㻥㻥㻥 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
平均値の検定（P値） 㻜㻚㻢㻤㻝 㻜㻚㻢㻣㻢 㻜㻚㻣㻜㻥 㻜㻚㻝㻟㻞 㻜㻚㻟㻞㻟 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙












速報値 確報値 年間補正値1 年間補正値2 最終確定値
平均値 㻙㻜㻚㻜㻜㻞 㻜㻚㻜㻠㻣 㻙㻜㻚㻜㻠㻤 㻜㻚㻜㻜㻝 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻝㻥㻞 㻜㻚㻞㻡㻝 㻜㻚㻞㻥㻡 㻜㻚㻟㻣㻞 㻜㻚㻞㻢㻣
中央値 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻝㻥㻞 㻜㻚㻞㻣㻞 㻜㻚㻟㻝㻣 㻜㻚㻟㻠㻥 㻜㻚㻞㻠㻤
最大値 㻝㻚㻟㻟㻢 㻝㻚㻞㻡㻠 㻝㻚㻝㻠㻤 㻜㻚㻣㻜㻡 㻜㻚㻜㻜㻜 㻠㻚㻞㻣㻠 㻡㻚㻝㻜㻥 㻡㻚㻜㻟㻞 㻡㻚㻢㻝㻜 㻡㻚㻢㻝㻜
最小値 㻙㻞㻚㻝㻣㻝 㻙㻝㻚㻟㻞㻝 㻙㻝㻚㻝㻤㻜 㻙㻜㻚㻢㻣㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻙㻢㻚㻡㻡㻥 㻙㻢㻚㻥㻠㻠 㻙㻡㻚㻤㻣㻟 㻙㻢㻚㻡㻠㻟 㻙㻢㻚㻡㻠㻟
標準偏差 㻜㻚㻢㻜㻥 㻜㻚㻠㻥㻢 㻜㻚㻠㻟㻤 㻜㻚㻞㻟㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻝㻚㻠㻞㻥 㻝㻚㻡㻜㻟 㻝㻚㻞㻢㻤 㻝㻚㻠㻣㻢 㻝㻚㻟㻞㻣
歪度 㻙㻜㻚㻥㻞㻝 㻙㻜㻚㻞㻥㻠 㻜㻚㻞㻞㻝 㻜㻚㻞㻡㻜 㻌㻺㻭 㻙㻝㻚㻟㻝㻠 㻙㻝㻚㻞㻤㻤 㻙㻜㻚㻥㻥㻞 㻙㻝㻚㻝㻞㻡 㻙㻜㻚㻤㻣㻡
尖度 㻡㻚㻝㻜㻤 㻟㻚㻣㻞㻥 㻠㻚㻢㻥㻢 㻡㻚㻞㻢㻤 㻌㻺㻭 㻝㻜㻚㻞㻥㻣 㻝㻝㻚㻡㻥㻥 㻝㻟㻚㻠㻡㻢 㻝㻠㻚㻞㻟㻢 㻝㻠㻚㻞㻣㻣
㻶㼍㼞㼝㼡㼑㻙㻮㼑㼞㼍 㻝㻥㻚㻡㻤㻢 㻞㻚㻜㻤㻡 㻢㻚㻡㻞㻤 㻝㻜㻚㻣㻤㻟 㻌㻺㻭 㻝㻡㻜㻚㻟㻢㻝 㻞㻜㻝㻚㻠㻟㻢 㻞㻤㻟㻚㻝㻟㻤 㻞㻢㻞㻚㻢㻜㻣 㻟㻥㻜㻚㻣㻞㻝
㻼㼞㼛㼎㼍㼎㼕㼘㼕㼠㼥 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻟㻡㻟 㻜㻚㻜㻟㻤 㻜㻚㻜㻜㻡 㻌㻺㻭 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜
平均値の検定（t値） 㻙㻜㻚㻜㻞㻥 㻜㻚㻣㻝㻢 㻙㻜㻚㻣㻣㻣 㻜㻚㻜㻞㻟 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
平均値の検定（P値） 㻜㻚㻥㻣㻣 㻜㻚㻠㻣㻣 㻜㻚㻠㻠㻝 㻜㻚㻥㻤㻞 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙












速報値 確報値 年間補正値1 年間補正値2 最終確定値
平均値 㻜㻚㻜㻞㻡 㻜㻚㻜㻝㻞 㻜㻚㻜㻜㻞 㻜㻚㻜㻝㻟 㻜㻚㻜㻜㻢 㻜㻚㻟㻡㻣 㻜㻚㻟㻡㻣 㻜㻚㻟㻢㻜 㻜㻚㻟㻞㻜 㻜㻚㻟㻠㻝
中央値 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻞㻡㻜 㻜㻚㻟㻞㻞 㻜㻚㻟㻣㻤 㻜㻚㻞㻢㻤 㻜㻚㻟㻢㻡
最大値 㻝㻚㻞㻢㻣 㻝㻚㻜㻟㻝 㻜㻚㻢㻥㻢 㻜㻚㻣㻥㻤 㻜㻚㻞㻤㻞 㻝㻚㻥㻤㻞 㻞㻚㻜㻡㻢 㻝㻚㻢㻟㻜 㻝㻚㻤㻟㻝 㻞㻚㻜㻡㻢
最小値 㻙㻜㻚㻥㻢㻟 㻙㻜㻚㻤㻣㻤 㻙㻜㻚㻢㻥㻥 㻙㻜㻚㻤㻝㻟 㻙㻜㻚㻝㻥㻥 㻙㻝㻚㻞㻢㻣 㻙㻝㻚㻞㻟㻞 㻙㻝㻚㻝㻡㻥 㻙㻝㻚㻞㻥㻥 㻙㻝㻚㻞㻥㻥
標準偏差 㻜㻚㻟㻠㻢 㻜㻚㻞㻢㻠 㻜㻚㻞㻣㻡 㻜㻚㻞㻝㻜 㻜㻚㻜㻢㻢 㻜㻚㻤㻝㻝 㻜㻚㻤㻜㻜 㻜㻚㻢㻜㻟 㻜㻚㻡㻤㻡 㻜㻚㻢㻞㻣
歪度 㻜㻚㻟㻥㻤 㻜㻚㻡㻡㻤 㻜㻚㻜㻟㻢 㻙㻜㻚㻜㻡㻟 㻜㻚㻡㻠㻡 㻜㻚㻜㻢㻤 㻜㻚㻝㻝㻢 㻙㻜㻚㻜㻝㻠 㻜㻚㻜㻜㻣 㻜㻚㻝㻠㻞
尖度 㻡㻚㻝㻠㻢 㻤㻚㻤㻠㻟 㻠㻚㻜㻟㻜 㻝㻜㻚㻝㻢㻝 㻤㻚㻡㻡㻡 㻞㻚㻠㻟㻡 㻞㻚㻡㻠㻜 㻞㻚㻣㻟㻞 㻟㻚㻞㻡㻝 㻟㻚㻜㻥㻡
㻶㼍㼞㼝㼡㼑㻙㻮㼑㼞㼍 㻝㻟㻚㻣㻡㻜 㻤㻤㻚㻠㻣㻜 㻞㻚㻟㻥㻥 㻝㻜㻞㻚㻡㻥㻠 㻝㻝㻞㻚㻝㻠㻝 㻜㻚㻤㻤㻣 㻜㻚㻢㻥㻣 㻜㻚㻝㻤㻞 㻜㻚㻞㻞㻞 㻜㻚㻠㻜㻞
㻼㼞㼛㼎㼍㼎㼕㼘㼕㼠㼥 㻜㻚㻜㻜㻝 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻟㻜㻝 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻢㻠㻞 㻜㻚㻣㻜㻢 㻜㻚㻥㻝㻟 㻜㻚㻤㻥㻡 㻜㻚㻤㻝㻤
平均値の検定（t値） 㻜㻚㻡㻤㻜 㻜㻚㻟㻡㻢 㻜㻚㻜㻠㻠 㻜㻚㻠㻞㻢 㻜㻚㻤㻣㻠 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
平均値の検定（P値） 㻜㻚㻡㻢㻠 㻜㻚㻣㻞㻟 㻜㻚㻥㻢㻡 㻜㻚㻢㻣㻞 㻜㻚㻟㻤㻡 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙












速報値 確報値 年間補正値1 年間補正値2 最終確定値
平均値 㻜㻚㻜㻜㻡 㻙㻜㻚㻝㻜㻟 㻜㻚㻜㻟㻝 㻜㻚㻜㻥㻡 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻞㻣㻟 㻜㻚㻞㻜㻤 㻜㻚㻞㻜㻠 㻜㻚㻞㻤㻥 㻜㻚㻟㻜㻝
中央値 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻝 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻞㻠㻥 㻜㻚㻞㻟㻝 㻜㻚㻟㻜㻡 㻜㻚㻞㻤㻝 㻜㻚㻟㻜㻡
最大値 㻟㻚㻥㻢㻡 㻜㻚㻤㻝㻤 㻝㻚㻟㻢㻡 㻠㻚㻝㻞㻡 㻜㻚㻜㻜㻜 㻝㻚㻤㻡㻜 㻞㻚㻜㻝㻡 㻝㻚㻣㻣㻡 㻠㻚㻠㻡㻡 㻠㻚㻠㻡㻡
最小値 㻙㻝㻚㻡㻜㻢 㻙㻝㻚㻤㻢㻜 㻙㻝㻚㻜㻝㻜 㻙㻝㻚㻢㻜㻢 㻜㻚㻜㻜㻜 㻙㻝㻚㻡㻤㻝 㻙㻝㻚㻤㻢㻡 㻙㻝㻚㻡㻠㻝 㻙㻝㻚㻣㻜㻥 㻙㻝㻚㻣㻜㻥
標準偏差 㻜㻚㻢㻥㻣 㻜㻚㻠㻢㻠 㻜㻚㻟㻥㻜 㻜㻚㻢㻥㻡 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻣㻡㻥 㻜㻚㻣㻥㻠 㻜㻚㻢㻢㻜 㻜㻚㻥㻜㻞 㻜㻚㻤㻞㻞
歪度 㻞㻚㻠㻣㻟 㻙㻝㻚㻟㻜㻡 㻜㻚㻤㻝㻝 㻟㻚㻤㻡㻜 㻌㻺㻭 㻙㻜㻚㻝㻥㻠 㻙㻜㻚㻞㻣㻞 㻙㻜㻚㻝㻡㻢 㻝㻚㻣㻠㻜 㻝㻚㻡㻝㻠
尖度 㻝㻢㻚㻡㻜㻡 㻡㻚㻤㻡㻢 㻡㻚㻞㻥㻤 㻞㻡㻚㻡㻜㻟 㻌㻺㻭 㻞㻚㻤㻤㻠 㻞㻚㻥㻜㻞 㻞㻚㻥㻡㻞 㻝㻜㻚㻤㻝㻡 㻝㻜㻚㻡㻢㻟
㻶㼍㼞㼝㼡㼑㻙㻮㼑㼞㼍 㻡㻥㻠㻚㻢㻢㻡 㻠㻝㻚㻝㻢㻝 㻝㻥㻚㻣㻣㻝 㻝㻝㻟㻝㻚㻟㻟㻡 㻌㻺㻭 㻜㻚㻠㻣㻟 㻜㻚㻤㻣㻥 㻜㻚㻞㻡㻜 㻝㻠㻢㻚㻟㻣㻥 㻝㻥㻥㻚㻝㻠㻝
㻼㼞㼛㼎㼍㼎㼕㼘㼕㼠㼥 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻌㻺㻭 㻜㻚㻣㻤㻥 㻜㻚㻢㻠㻠 㻜㻚㻤㻤㻟 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜
平均値の検定（t値） 㻜㻚㻜㻢㻡 㻙㻝㻚㻤㻜㻡 㻜㻚㻢㻝㻟 㻜㻚㻥㻠㻢 㻺㻭 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
平均値の検定（P値） 㻜㻚㻥㻠㻥 㻜㻚㻜㻣㻢 㻜㻚㻡㻠㻞 㻜㻚㻟㻠㻥 㻝㻚㻜㻜㻜 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙















速報値 暫定確報値 確報値 年間補正値 最終確定値
平均値 㻜㻚㻜㻜㻡 㻙㻜㻚㻜㻝㻢 㻜㻚㻜㻝㻡 㻜㻚㻜㻝㻟 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻤㻠㻟 㻜㻚㻤㻣㻟 㻜㻚㻣㻤㻝 㻜㻚㻠㻡㻞 㻜㻚㻠㻤㻜
中央値 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻤㻤㻢 㻜㻚㻤㻟㻜 㻜㻚㻣㻡㻟 㻜㻚㻢㻟㻠 㻜㻚㻢㻤㻥
最大値 㻜㻚㻡㻟㻜 㻜㻚㻞㻜㻡 㻜㻚㻞㻢㻡 㻜㻚㻝㻜㻟 㻜㻚㻜㻜㻜 㻞㻚㻞㻡㻥 㻞㻚㻠㻢㻠 㻞㻚㻢㻟㻞 㻞㻚㻢㻟㻞 㻞㻚㻢㻟㻞
最小値 㻙㻜㻚㻠㻥㻟 㻙㻜㻚㻟㻥㻤 㻙㻜㻚㻝㻜㻝 㻙㻜㻚㻞㻥㻟 㻜㻚㻜㻜㻜 㻙㻝㻚㻟㻜㻝 㻙㻝㻚㻠㻜㻝 㻙㻝㻚㻥㻜㻤 㻙㻞㻚㻜㻠㻣 㻙㻞㻚㻜㻠㻣
標準偏差 㻜㻚㻞㻞㻞 㻜㻚㻝㻢㻥 㻜㻚㻜㻥㻞 㻜㻚㻜㻤㻝 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻣㻞㻝 㻜㻚㻤㻜㻠 㻜㻚㻥㻣㻜 㻝㻚㻝㻣㻞 㻝㻚㻝㻡㻢
歪度 㻙㻜㻚㻝㻠㻜 㻙㻜㻚㻠㻜㻞 㻜㻚㻥㻜㻟 㻙㻝㻚㻠㻤㻥 㻌㻺㻭 㻙㻜㻚㻡㻞㻝 㻙㻜㻚㻟㻟㻠 㻙㻜㻚㻠㻞㻤 㻙㻜㻚㻟㻤㻤 㻙㻜㻚㻠㻠㻥
尖度 㻟㻚㻟㻡㻜 㻞㻚㻢㻝㻥 㻟㻚㻡㻤㻝 㻢㻚㻤㻞㻥 㻌㻺㻭 㻟㻚㻤㻤㻢 㻟㻚㻡㻣㻠 㻟㻚㻣㻤㻠 㻞㻚㻣㻢㻣 㻞㻚㻤㻠㻥
㻶㼍㼞㼝㼡㼑㻙㻮㼑㼞㼍 㻜㻚㻞㻢㻥 㻝㻚㻜㻞㻟 㻠㻚㻢㻡㻞 㻟㻡㻚㻞㻥㻠 㻌㻺㻭 㻞㻚㻠㻥㻠 㻝㻚㻜㻟㻟 㻞㻚㻜㻞㻞 㻝㻚㻞㻜㻠 㻝㻚㻡㻤㻣
㻼㼞㼛㼎㼍㼎㼕㼘㼕㼠㼥 㻜㻚㻤㻣㻠 㻜㻚㻡㻥㻥 㻜㻚㻜㻥㻤 㻜㻚㻜㻜㻜 㻌㻺㻭 㻜㻚㻞㻤㻣 㻜㻚㻡㻥㻣 㻜㻚㻟㻢㻠 㻜㻚㻡㻠㻤 㻜㻚㻠㻡㻞
平均値の検定（t値） 㻜㻚㻝㻞㻡 㻙㻜㻚㻡㻞㻣 㻜㻚㻥㻞㻣 㻜㻚㻥㻢㻝 㻺㻭 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
平均値の検定（P値） 㻜㻚㻥㻜㻞 㻜㻚㻢㻜㻞 㻜㻚㻟㻢㻝 㻜㻚㻟㻠㻟 㻝㻚㻜㻜㻜 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙












速報値 暫定確報値 確報値 年間補正値 最終確定値
平均値 㻜㻚㻜㻤㻜 㻜㻚㻜㻟㻢 㻜㻚㻜㻜㻟 㻜㻚㻜㻠㻠 㻜㻚㻜㻜㻜 㻙㻜㻚㻞㻜㻢 㻙㻜㻚㻞㻥㻡 㻙㻜㻚㻠㻠㻥 㻙㻜㻚㻠㻤㻟 㻙㻜㻚㻠㻡㻤
中央値 㻜㻚㻜㻥㻞 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻠㻜㻤 㻜㻚㻡㻝㻜 㻜㻚㻡㻜㻣 㻜㻚㻟㻝㻥 㻜㻚㻟㻝㻡
最大値 㻜㻚㻥㻢㻤 㻜㻚㻠㻞㻝 㻜㻚㻠㻟㻝 㻜㻚㻟㻞㻟 㻜㻚㻜㻜㻜 㻠㻚㻝㻢㻣 㻠㻚㻝㻢㻣 㻠㻚㻝㻢㻣 㻠㻚㻝㻢㻣 㻠㻚㻝㻢㻣
最小値 㻙㻜㻚㻠㻢㻤 㻙㻜㻚㻟㻥㻥 㻙㻜㻚㻞㻞㻜 㻙㻜㻚㻞㻤㻝 㻜㻚㻜㻜㻜 㻙㻢㻚㻣㻤㻢 㻙㻣㻚㻣㻡㻟 㻙㻣㻚㻢㻢㻡 㻙㻣㻚㻢㻢㻡 㻙㻣㻚㻢㻢㻡
標準偏差 㻜㻚㻞㻢㻡 㻜㻚㻝㻤㻤 㻜㻚㻝㻞㻜 㻜㻚㻝㻞㻠 㻜㻚㻜㻜㻜 㻞㻚㻞㻥㻠 㻞㻚㻠㻤㻟 㻞㻚㻢㻠㻝 㻞㻚㻡㻠㻠 㻞㻚㻠㻥㻣
歪度 㻜㻚㻢㻥㻝 㻙㻜㻚㻜㻥㻟 㻜㻚㻣㻟㻜 㻜㻚㻞㻣㻝 㻌㻺㻭 㻙㻜㻚㻥㻡㻡 㻙㻝㻚㻜㻢㻤 㻙㻝㻚㻜㻞㻢 㻙㻜㻚㻥㻥㻜 㻙㻜㻚㻥㻥㻢
尖度 㻠㻚㻠㻣㻝 㻞㻚㻣㻣㻞 㻠㻚㻥㻣㻞 㻞㻚㻥㻣㻣 㻌㻺㻭 㻟㻚㻡㻝㻝 㻟㻚㻣㻢㻠 㻟㻚㻠㻢㻡 㻟㻚㻠㻢㻥 㻟㻚㻡㻡㻞
㻶㼍㼞㼝㼡㼑㻙㻮㼑㼞㼍 㻝㻞㻚㻣㻞㻠 㻜㻚㻞㻢㻢 㻝㻤㻚㻡㻡㻝 㻜㻚㻤㻤㻝 㻌㻺㻭 㻝㻞㻚㻞㻜㻡 㻝㻢㻚㻜㻣㻡 㻝㻠㻚㻜㻝㻥 㻝㻠㻚㻠㻥㻥 㻝㻢㻚㻜㻞㻥
㻼㼞㼛㼎㼍㼎㼕㼘㼕㼠㼥 㻜㻚㻜㻜㻞 㻜㻚㻤㻣㻡 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻢㻠㻠 㻌㻺㻭 㻜㻚㻜㻜㻞 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻝 㻜㻚㻜㻜㻝 㻜㻚㻜㻜㻜
平均値の検定（t値） 㻞㻚㻢㻜㻠 㻝㻚㻢㻞㻥 㻜㻚㻝㻤㻟 㻞㻚㻥㻣㻝 㻺㻭 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
平均値の検定（P値） 㻜㻚㻜㻝㻝 㻜㻚㻝㻜㻤 㻜㻚㻤㻡㻢 㻜㻚㻜㻜㻠 㻝㻚㻜㻜㻜 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙










速報値 確報値 年間補正値 最終確定値
平均値 㻜㻚㻜㻡㻢 㻙㻜㻚㻜㻜㻢 㻜㻚㻜㻢㻢 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻥㻡㻝 㻝㻚㻝㻠㻜 㻝㻚㻟㻞㻞 㻝㻚㻜㻟㻤
中央値 㻜㻚㻜㻤㻥 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻥㻞 㻜㻚㻜㻜㻜 㻝㻚㻠㻢㻤 㻝㻚㻡㻟㻝 㻝㻚㻡㻣㻞 㻝㻚㻡㻜㻥
最大値 㻜㻚㻢㻝㻤 㻜㻚㻣㻞㻣 㻜㻚㻠㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻟㻚㻟㻞㻣 㻟㻚㻢㻞㻜 㻟㻚㻣㻝㻤 㻟㻚㻣㻝㻤
最小値 㻙㻜㻚㻠㻣㻤 㻙㻜㻚㻡㻥㻟 㻙㻜㻚㻤㻝㻣 㻜㻚㻜㻜㻜 㻙㻢㻚㻤㻞㻤 㻙㻢㻚㻡㻥㻜 㻙㻟㻚㻢㻢㻜 㻙㻢㻚㻤㻞㻤
標準偏差 㻜㻚㻞㻟㻜 㻜㻚㻞㻞㻠 㻜㻚㻝㻢㻝 㻜㻚㻜㻜㻜 㻞㻚㻜㻥㻞 㻝㻚㻤㻡㻝 㻝㻚㻠㻟㻡 㻞㻚㻜㻜㻝
歪度 㻜㻚㻜㻝㻤 㻜㻚㻡㻜㻤 㻙㻞㻚㻠㻝㻟 㻙㻜㻚㻜㻟㻞 㻙㻝㻚㻥㻠㻜 㻙㻝㻚㻥㻢㻞 㻙㻝㻚㻝㻢㻟 㻙㻝㻚㻥㻤㻝
尖度 㻞㻚㻥㻜㻜 㻠㻚㻥㻞㻡 㻝㻢㻚㻡㻤㻠 㻠㻚㻜㻢㻠 㻢㻚㻥㻝㻟 㻣㻚㻢㻞㻤 㻠㻚㻣㻢㻡 㻣㻚㻣㻜㻜
㻶㼍㼞㼝㼡㼑㻙㻮㼑㼞㼍 㻜㻚㻜㻞㻤 㻝㻝㻚㻢㻡㻞 㻡㻝㻥㻚㻡㻠㻝 㻟㻚㻠㻝㻝 㻣㻡㻚㻥㻞㻢 㻥㻡㻚㻝㻜㻜 㻞㻡㻚㻡㻤㻡 㻝㻝㻤㻚㻜㻥㻟
㻼㼞㼛㼎㼍㼎㼕㼘㼕㼠㼥 㻜㻚㻥㻤㻢 㻜㻚㻜㻜㻟 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻝㻤㻞 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜
平均値の検定（t値） 㻝㻚㻤㻣㻠 㻙㻜㻚㻞㻜㻥 㻟㻚㻝㻣㻡 㻙㻜㻚㻜㻟㻜 㻙 㻙 㻙 㻙
平均値の検定（P値） 㻜㻚㻜㻢㻢 㻜㻚㻤㻟㻡 㻜㻚㻜㻜㻞 㻜㻚㻥㻣㻢 㻙 㻙 㻙 㻙










速報値 確報値 年間補正値 最終確定値
平均値 㻙㻜㻚㻜㻢㻡 㻜㻚㻜㻜㻤 㻙㻜㻚㻜㻢㻡 㻜㻚㻜㻜㻜 㻝㻚㻝㻣㻜 㻝㻚㻝㻞㻝 㻜㻚㻥㻤㻠 㻝㻚㻜㻣㻞
中央値 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻙㻜㻚㻜㻤㻥 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻥㻠㻥 㻜㻚㻥㻞㻤 㻜㻚㻥㻜㻜 㻜㻚㻥㻠㻝
最大値 㻝㻚㻥㻣㻟 㻝㻚㻞㻢㻤 㻝㻚㻣㻝㻡 㻜㻚㻜㻜㻜 㻡㻚㻟㻤㻡 㻡㻚㻞㻣㻠 㻡㻚㻟㻤㻜 㻡㻚㻟㻤㻜
最小値 㻙㻝㻚㻝㻞㻠 㻙㻜㻚㻣㻥㻢 㻙㻝㻚㻝㻞㻠 㻜㻚㻜㻜㻜 㻙㻞㻚㻠㻤㻠 㻙㻞㻚㻠㻜㻠 㻙㻞㻚㻤㻜㻠 㻙㻞㻚㻤㻜㻠
標準偏差 㻜㻚㻡㻝㻞 㻜㻚㻞㻡㻠 㻜㻚㻠㻞㻝 㻜㻚㻜㻜㻜 㻝㻚㻡㻣㻡 㻝㻚㻢㻞㻝 㻝㻚㻢㻡㻡 㻝㻚㻢㻢㻥
歪度 㻜㻚㻤㻞㻝 㻝㻚㻟㻞㻥 㻜㻚㻥㻥㻢 㻌㻺㻭 㻙㻜㻚㻝㻟㻞 㻙㻜㻚㻜㻣㻣 㻜㻚㻜㻠㻜 㻙㻜㻚㻜㻟㻞
尖度 㻡㻚㻥㻟㻢 㻝㻟㻚㻝㻟㻞 㻣㻚㻠㻠㻠 㻌㻺㻭 㻞㻚㻣㻡㻤 㻞㻚㻠㻣㻞 㻞㻚㻤㻥㻣 㻞㻚㻣㻤㻝
㻶㼍㼞㼝㼡㼑㻙㻮㼑㼞㼍 㻞㻤㻚㻣㻣㻞 㻞㻣㻠㻚㻞㻤㻣 㻡㻥㻚㻞㻤㻠 㻌㻺㻭 㻜㻚㻟㻞㻢 㻜㻚㻣㻤㻜 㻜㻚㻜㻠㻟 㻜㻚㻝㻟㻢
㻼㼞㼛㼎㼍㼎㼕㼘㼕㼠㼥 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻌㻺㻭 㻜㻚㻤㻡㻜 㻜㻚㻢㻣㻣 㻜㻚㻥㻣㻥 㻜㻚㻥㻟㻠
平均値の検定（t値） 㻙㻜㻚㻥㻥㻣 㻜㻚㻞㻟㻠 㻙㻝㻚㻞㻜㻞 㻺㻭 㻙 㻙 㻙 㻙
平均値の検定（P値） 㻜㻚㻟㻞㻟 㻜㻚㻤㻝㻢 㻜㻚㻞㻟㻠 㻝㻚㻜㻜㻜 㻙 㻙 㻙 㻙














速報値 確報値 年間補正値1 年間補正値2 最終確定値
平均値 㻜㻚㻝㻟㻜 㻜㻚㻜㻡㻣 㻜㻚㻜㻟㻜 㻜㻚㻜㻣㻞 㻙㻜㻚㻜㻝㻞 㻝㻚㻞㻟㻜 㻝㻚㻠㻟㻢 㻝㻚㻢㻣㻢 㻝㻚㻥㻟㻟 㻝㻚㻝㻥㻢
中央値 㻜㻚㻝㻟㻞 㻜㻚㻜㻤㻞 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻥㻟 㻜㻚㻜㻜㻜 㻝㻚㻢㻣㻝 㻝㻚㻤㻝㻞 㻝㻚㻤㻥㻠 㻞㻚㻝㻤㻠 㻝㻚㻣㻟㻢
最大値 㻝㻚㻞㻝㻥 㻝㻚㻟㻢㻠 㻜㻚㻢㻡㻣 㻜㻚㻣㻠㻡 㻜㻚㻜㻜㻜 㻠㻚㻥㻠㻞 㻠㻚㻟㻢㻢 㻠㻚㻡㻝㻥 㻠㻚㻞㻞㻜 㻠㻚㻡㻝㻥
最小値 㻙㻜㻚㻢㻣㻡 㻙㻝㻚㻜㻡㻣 㻙㻜㻚㻢㻣㻡 㻙㻜㻚㻟㻤㻜 㻙㻜㻚㻝㻥㻡 㻙㻟㻚㻞㻤㻥 㻙㻞㻚㻤㻟㻜 㻙㻞㻚㻜㻝㻞 㻙㻞㻚㻜㻝㻞 㻙㻟㻚㻞㻤㻥
標準偏差 㻜㻚㻠㻜㻤 㻜㻚㻟㻣㻡 㻜㻚㻞㻥㻟 㻜㻚㻞㻡㻤 㻜㻚㻜㻠㻣 㻝㻚㻣㻤㻝 㻝㻚㻢㻞㻤 㻝㻚㻟㻢㻡 㻝㻚㻞㻣㻝 㻝㻚㻣㻥㻟
歪度 㻜㻚㻡㻢㻜 㻜㻚㻡㻥㻟 㻙㻜㻚㻟㻠㻝 㻜㻚㻟㻞㻣 㻙㻟㻚㻢㻝㻤 㻙㻜㻚㻣㻠㻢 㻙㻜㻚㻤㻡㻤 㻙㻜㻚㻠㻞㻢 㻙㻜㻚㻥㻟㻣 㻙㻜㻚㻡㻡㻜
尖度 㻟㻚㻠㻜㻢 㻡㻚㻢㻢㻝 㻞㻚㻥㻥㻠 㻟㻚㻜㻞㻣 㻝㻠㻚㻜㻥㻥 㻞㻚㻥㻞㻢 㻟㻚㻜㻤㻥 㻟㻚㻜㻠㻝 㻠㻚㻜㻟㻢 㻞㻚㻡㻥㻜
㻶㼍㼞㼝㼡㼑㻙㻮㼑㼞㼍 㻟㻚㻡㻠㻤 㻞㻜㻚㻝㻢㻞 㻜㻚㻥㻤㻥 㻜㻚㻤㻡㻢 㻟㻡㻝㻚㻝㻞㻝 㻡㻚㻡㻣㻡 㻣㻚㻟㻤㻜 㻝㻚㻤㻞㻝 㻥㻚㻝㻣㻜 㻠㻚㻝㻟㻞
㻼㼞㼛㼎㼍㼎㼕㼘㼕㼠㼥 㻜㻚㻝㻣㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻢㻝㻜 㻜㻚㻢㻡㻞 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻢㻞 㻜㻚㻜㻞㻡 㻜㻚㻠㻜㻞 㻜㻚㻜㻝㻜 㻜㻚㻝㻞㻣
平均値の検定（t値） 㻞㻚㻠㻡㻥 㻝㻚㻝㻠㻞 㻜㻚㻣㻟㻞 㻝㻚㻥㻟㻝 㻙㻝㻚㻣㻣㻜 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
平均値の検定（P値） 㻜㻚㻜㻝㻣 㻜㻚㻞㻡㻤 㻜㻚㻠㻢㻤 㻜㻚㻜㻢㻜 㻜㻚㻜㻤㻟 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙












速報値 確報値 年間補正値1 年間補正値2 最終確定値
平均値 㻙㻜㻚㻞㻝㻞 㻙㻜㻚㻜㻣㻝 㻙㻜㻚㻞㻜㻝 㻜㻚㻞㻞㻞 㻜㻚㻜㻜㻜 㻞㻚㻤㻡㻠 㻟㻚㻜㻡㻜 㻟㻚㻥㻜㻜 㻠㻚㻥㻢㻜 㻟㻚㻠㻞㻥
中央値 㻙㻜㻚㻝㻞㻝 㻙㻜㻚㻜㻣㻞 㻙㻜㻚㻜㻤㻠 㻜㻚㻝㻥㻡 㻜㻚㻜㻜㻜 㻞㻚㻢㻢㻡 㻞㻚㻤㻣㻟 㻟㻚㻥㻝㻜 㻠㻚㻣㻠㻢 㻟㻚㻟㻣㻠
最大値 㻝㻚㻣㻢㻝 㻝㻚㻞㻜㻟 㻜㻚㻤㻤㻣 㻝㻚㻜㻞㻢 㻜㻚㻜㻜㻜 㻝㻜㻚㻟㻤㻟 㻝㻜㻚㻢㻞㻟 㻝㻜㻚㻜㻠㻣 㻝㻜㻚㻢㻤㻜 㻝㻜㻚㻢㻤㻜
最小値 㻙㻞㻚㻟㻣㻞 㻙㻝㻚㻝㻢㻜 㻙㻝㻚㻡㻡㻤 㻙㻜㻚㻢㻤㻝 㻜㻚㻜㻜㻜 㻙㻝㻚㻣㻣㻟 㻙㻞㻚㻜㻜㻡 㻙㻜㻚㻥㻣㻝 㻙㻜㻚㻜㻣㻝 㻙㻞㻚㻜㻜㻡
標準偏差 㻜㻚㻢㻟㻜 㻜㻚㻠㻞㻝 㻜㻚㻠㻡㻢 㻜㻚㻠㻝㻤 㻜㻚㻜㻜㻜 㻞㻚㻢㻟㻡 㻞㻚㻣㻥㻥 㻞㻚㻢㻜㻡 㻞㻚㻞㻥㻣 㻞㻚㻥㻠㻥
歪度 㻙㻜㻚㻝㻣㻠 㻜㻚㻜㻝㻢 㻙㻜㻚㻥㻤㻠 㻙㻜㻚㻝㻞㻠 㻌㻺㻭 㻜㻚㻡㻟㻞 㻜㻚㻠㻜㻠 㻙㻜㻚㻜㻟㻝 㻜㻚㻝㻠㻟 㻜㻚㻞㻠㻝
尖度 㻢㻚㻞㻝㻡 㻠㻚㻠㻞㻟 㻠㻚㻢㻣㻥 㻞㻚㻟㻡㻞 㻌㻺㻭 㻞㻚㻣㻥㻝 㻞㻚㻡㻝㻥 㻞㻚㻝㻢㻤 㻞㻚㻠㻣㻟 㻞㻚㻝㻝㻟
㻶㼍㼞㼝㼡㼑㻙㻮㼑㼞㼍 㻞㻢㻚㻝㻟㻥 㻠㻚㻤㻜㻥 㻝㻠㻚㻞㻞㻠 㻜㻚㻥㻢㻞 㻌㻺㻭 㻞㻚㻥㻟㻤 㻞㻚㻞㻝㻠 㻝㻚㻣㻠㻜 㻜㻚㻣㻞㻜 㻟㻚㻜㻢㻝
㻼㼞㼛㼎㼍㼎㼕㼘㼕㼠㼥 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻥㻜 㻜㻚㻜㻜㻝 㻜㻚㻢㻝㻤 㻌㻺㻭 㻜㻚㻞㻟㻜 㻜㻚㻟㻟㻝 㻜㻚㻠㻝㻥 㻜㻚㻢㻥㻤 㻜㻚㻞㻝㻢
平均値の検定（t値） 㻙㻞㻚㻢㻜㻠 㻙㻝㻚㻞㻣㻥 㻙㻟㻚㻝㻠㻣 㻟㻚㻢㻣㻤 㻺㻭 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
平均値の検定（P値） 㻜㻚㻜㻝㻞 㻜㻚㻞㻜㻢 㻜㻚㻜㻜㻟 㻜㻚㻜㻜㻝 㻝㻚㻜㻜㻜 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙












速報値 確報値 年間補正値1 年間補正値2 最終確定値
平均値 㻜㻚㻝㻜㻝 㻜㻚㻜㻞㻤 㻜㻚㻜㻝㻞 㻜㻚㻝㻞㻠 㻙㻜㻚㻜㻣㻣 㻠㻚㻢㻟㻤 㻠㻚㻢㻝㻤 㻠㻚㻟㻡㻣 㻟㻚㻤㻥㻝 㻠㻚㻞㻝㻞
中央値 㻜㻚㻜㻞㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻡㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻠㻚㻣㻣㻠 㻠㻚㻤㻤㻜 㻠㻚㻟㻟㻢 㻟㻚㻤㻜㻥 㻠㻚㻜㻜㻡
最大値 㻝㻚㻣㻠㻝 㻝㻚㻞㻤㻞 㻜㻚㻣㻞㻝 㻜㻚㻣㻟㻥 㻜㻚㻜㻜㻡 㻢㻚㻥㻞㻡 㻣㻚㻝㻤㻟 㻢㻚㻥㻥㻥 㻢㻚㻠㻞㻞 㻣㻚㻜㻜㻣
最小値 㻙㻜㻚㻣㻝㻝 㻙㻜㻚㻤㻣㻢 㻙㻜㻚㻟㻡㻜 㻙㻜㻚㻟㻥㻥 㻙㻜㻚㻢㻠㻣 㻝㻚㻤㻢㻢 㻝㻚㻤㻢㻢 㻝㻚㻤㻢㻢 㻝㻚㻠㻥㻝 㻝㻚㻠㻥㻝
標準偏差 㻜㻚㻠㻢㻞 㻜㻚㻟㻠㻥 㻜㻚㻝㻢㻥 㻜㻚㻞㻢㻜 㻜㻚㻝㻟㻡 㻝㻚㻝㻣㻟 㻝㻚㻝㻢㻣 㻝㻚㻝㻝㻠 㻝㻚㻜㻜㻤 㻝㻚㻞㻜㻞
歪度 㻝㻚㻟㻤㻟 㻝㻚㻝㻞㻜 㻝㻚㻞㻞㻞 㻜㻚㻞㻜㻠 㻙㻞㻚㻞㻡㻞 㻙㻜㻚㻝㻠㻞 㻙㻜㻚㻝㻥㻟 㻜㻚㻜㻡㻥 㻜㻚㻟㻢㻞 㻜㻚㻞㻞㻣
尖度 㻢㻚㻞㻟㻡 㻢㻚㻤㻢㻟 㻣㻚㻡㻝㻝 㻞㻚㻟㻟㻜 㻤㻚㻝㻝㻥 㻞㻚㻞㻝㻠 㻞㻚㻟㻤㻠 㻞㻚㻟㻠㻟 㻟㻚㻠㻡㻜 㻞㻚㻠㻤㻜
㻶㼍㼞㼝㼡㼑㻙㻮㼑㼞㼍 㻠㻣㻚㻡㻡㻠 㻠㻥㻚㻤㻟㻤 㻡㻥㻚㻞㻝㻢 㻝㻚㻞㻟㻞 㻝㻢㻞㻚㻣㻠㻠 㻝㻚㻤㻟㻞 㻝㻚㻟㻤㻤 㻝㻚㻝㻝㻟 㻞㻚㻡㻠㻜 㻞㻚㻝㻠㻟
㻼㼞㼛㼎㼍㼎㼕㼘㼕㼠㼥 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻡㻠㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻠㻜㻜 㻜㻚㻡㻜㻜 㻜㻚㻡㻣㻟 㻜㻚㻞㻤㻝 㻜㻚㻟㻠㻟
平均値の検定（t値） 㻝㻚㻣㻞㻤 㻜㻚㻢㻟㻞 㻜㻚㻡㻟㻟 㻟㻚㻞㻥㻡 㻙㻡㻚㻞㻠㻜 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
平均値の検定（P値） 㻜㻚㻜㻤㻥 㻜㻚㻡㻟㻜 㻜㻚㻡㻥㻢 㻜㻚㻜㻜㻞 㻜㻚㻜㻜㻜 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙












速報値 確報値 年間補正値1 年間補正値2 最終確定値
平均値 㻜㻚㻢㻢㻡 㻜㻚㻜㻡㻝 㻜㻚㻜㻞㻜 㻜㻚㻤㻝㻥 㻜㻚㻜㻜㻜 㻞㻚㻥㻝㻣 㻞㻚㻥㻜㻝 㻟㻚㻜㻥㻟 㻟㻚㻤㻤㻝 㻟㻚㻣㻥㻠
中央値 㻜㻚㻜㻣㻢 㻙㻜㻚㻜㻣㻢 㻜㻚㻜㻜㻜 㻙㻜㻚㻞㻣㻞 㻜㻚㻜㻜㻜 㻞㻚㻣㻝㻡 㻞㻚㻥㻡㻤 㻟㻚㻝㻜㻤 㻠㻚㻡㻠㻣 㻟㻚㻤㻠㻜
最大値 㻢㻚㻡㻠㻥 㻠㻚㻣㻡㻠 㻞㻚㻣㻤㻡 㻢㻚㻟㻝㻟 㻜㻚㻜㻜㻜 㻤㻚㻥㻟㻜 㻤㻚㻡㻜㻥 㻣㻚㻢㻠㻠 㻣㻚㻥㻝㻣 㻣㻚㻥㻝㻣
最小値 㻙㻟㻚㻢㻣㻣 㻙㻞㻚㻜㻟㻠 㻙㻟㻚㻣㻥㻠 㻙㻞㻚㻞㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻙㻝㻚㻡㻡㻥 㻙㻝㻚㻢㻟㻡 㻙㻝㻚㻣㻟㻡 㻙㻞㻚㻞㻟㻣 㻙㻞㻚㻞㻟㻣
標準偏差 㻞㻚㻝㻢㻞 㻝㻚㻝㻣㻠 㻝㻚㻟㻥㻜 㻞㻚㻢㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻞㻚㻠㻠㻣 㻞㻚㻡㻟㻠 㻞㻚㻡㻥㻟 㻞㻚㻥㻝㻥 㻞㻚㻠㻝㻢
歪度 㻜㻚㻥㻥㻥 㻞㻚㻟㻡㻝 㻙㻝㻚㻞㻤㻞 㻝㻚㻜㻠㻜 㻌㻺㻭 㻜㻚㻟㻣㻡 㻜㻚㻝㻜㻠 㻜㻚㻜㻞㻝 㻙㻜㻚㻡㻣㻟 㻙㻜㻚㻡㻢㻞
尖度 㻟㻚㻢㻝㻢 㻝㻜㻚㻢㻢㻟 㻠㻚㻥㻤㻣 㻞㻚㻠㻟㻠 㻌㻺㻭 㻞㻚㻥㻤㻟 㻞㻚㻞㻡㻝 㻞㻚㻜㻣㻝 㻞㻚㻞㻝㻞 㻟㻚㻜㻝㻝
㻶㼍㼞㼝㼡㼑㻙㻮㼑㼞㼍 㻝㻞㻚㻞㻝㻡 㻞㻝㻡㻚㻡㻢㻜 㻞㻠㻚㻝㻞㻠 㻥㻚㻞㻥㻡 㻌㻺㻭 㻝㻚㻡㻣㻡 㻝㻚㻢㻝㻝 㻞㻚㻝㻢㻞 㻟㻚㻤㻢㻥 㻟㻚㻣㻤㻡
㻼㼞㼛㼎㼍㼎㼕㼘㼕㼠㼥 㻜㻚㻜㻜㻞 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻝㻜 㻌㻺㻭 㻜㻚㻠㻡㻡 㻜㻚㻠㻠㻣 㻜㻚㻟㻟㻥 㻜㻚㻝㻠㻠 㻜㻚㻝㻡㻝
平均値の検定（t値） 㻞㻚㻡㻝㻣 㻜㻚㻟㻠㻥 㻜㻚㻝㻜㻥 㻞㻚㻝㻤㻞 㻺㻭 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
平均値の検定（P値） 㻜㻚㻜㻝㻠 㻜㻚㻣㻞㻤 㻜㻚㻥㻝㻠 㻜㻚㻜㻟㻠 㻝㻚㻜㻜㻜 㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
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A Study on Data Revision of Indices of Tertiary Industry Activity 
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2-1-11, Horihune, Kita-ku, Tokyo, 114-0004, Japan
Abstract : It seems that the importance of the Third Industrial Activity Index released by the Ministry of Economy, Trade 
and Industry is increasing as the service of the economy has deepened. Therefore, this paper created real - time data from 
the fourth to sixth years of 1978 on the seasonally adjusted index and original index of the overall index, and verifies 
whether the revision is prediction error or measurement error. As a result, the seasonally adjusted index was roughly 
obtained to be a measurement error. On the other hand, although the current 2010 base year in the original index is a 
prediction error, it was obtained that the measurement error roughly in the past reference year. Therefore, it can be a factor 
of a serious fallacy in the economic judgment and the policy evaluation depending on when the publication takes place, 
even if the data used is the same period.
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